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ANO XIX, Madrid 18 de noviembre de 1924.
DIARIO
NUM. 259
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.•
Toda la correspondencía debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Admite a examen para maestres de mari
nería al personal que expresa.—Concede continuación en el
servicio al personal de marinería que expresa.-Dispone que
de sin efecto vuetta al servicio activo de un cabo de Artille
ria.—Concede recompensa a un A ux. 2.1 de N. 0.—Dispone
pasen a 2.a situación, reserva de 2.° grado los torpederos nú
meros 11 y 14.—Dispone se incorpore a la escuadra el des
troyer «Alsedo».
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Marinería.
Circula›-.—Excnio. Sr. : Como resultado del concurso
anunciado por Real orden de 18 de octubre pasado (D. O.
número 236), para cubrir 81 plazas de Maestres de Mari
nería, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
el personal de Cabos de Marinería y de Mar que a conti
nuación se relaciona sean pasaportados con urgencia al
Departamento de Ferrol a las órdenes de la Superior,.Auto
ridad del mismo, la cual dispondrá lo conveniente para que
presten examen para Maestres de Marinería, reintegrán
dolos a sus respectivos destinos tan pronto sean examinados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 15 de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Relación de refisrencia.-
Cabo de Marinería Ramón Hernio Miranda, Jaime f.
Idem íd. Vicente Martínez Mirete, ídem.
Idem íd. José Lambris Escoda,'Alvara de Razón.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancias del personas
que expresa.
Circulares y disposiciones.
SECC1ON DE PERSONAL.--Relación de expedientes dejados
sin curso.
Edictos.
1dem íd. Ramiro Muñiz Rodríguez, Nautilus.
ídem íd. José García de la Casa; Gaditano.
Idem íd. José Luis Vázquez López, Cataluña.
Idem íd. Francisco Medina Expósito, Ltnii.
Idem íd. Ricardo Pujol Lirón, Jaime 1.
Idem íd. _Tasé García Barcia, ídem.
Idem íd. Francisco Clemente Heras, ídem.
Idem íd. José Barcelona Yvars,Urania.
Idem íd. José Francés Lázaro, Almirante Lobo.
Idem íd. _fosé Abdréu Lillo, submarino B4.
Idem íd. Antonio Filgueira Radríguez, Isaac Peral.
Idem íd. Antonio Lozano Otón, lancha M-3.
Idem íd. Manuel Saavedra Basoa, Bustamante.
Idem íd. Antonio Molina Sánchez, Dédalo.
Idem íd. Enrique Lago Rico. Torpedero núm. r5
Idem íd. Elías Barros Seoane, Villaamil.
Idem íd. Enrique Castro Lago. Gaviota.
Idem íd. Pedro Rodríguez Lago, Torpedero núm. 2
Idem íd. Manuel Díaz Vales, Alfonso XIII.
Idem íd. Antonio Yáñez Pifieiro, submarino B-2.
Idem íd. José Ruso Mazanaro, Estación de submarinos
de Cartagena.
Idem íd. Manuel Rodríguez Gómez, idem íd.
Idem íd. José María Saavedra Galifianes, submarino P
Idem íd. José Romero Méndez, ídem.
Idem íd. Nicolás Serantes Pérez, Reina Victoria Eugenia‘
Idem id. Antonio Cárdenas Diz, Estación Submarina
de Cartagena.
Idem íd. Juan J. Feal Vila, Reina Victoria Em,4enia
Idem íd. Juan Buhigas Bas, ídem.
Idem íd. Alfonso Dobarro Cao, Jaime 1.
Idem íd. Manuel Bouza Solmo, Alfonso XIII.
Idem íd. :fosé Pérez Picos, ídem.
Idem íd. Emilio Lozano Otón, ídem.
Idem íd. Damián Rodrí'gúez Grancha, ídem.
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'dem íd. Sebastián Melis Moya, Río de ta Plata.
Idem íd. Luis Cereijo Niebla, Méndez Núñez.
Idem íd. Guillermo Díaz Vales, ídem.
Idem íd. Miguel González Cabarino, lancha M-6
ldem íd. Leopoldo Costas Dousas, Princesa de Asturias.
Idem íd. Manuel Suplet Aragón, Doña. María de Molina.
Idem íd. José Vicente Zamora, ídem.
Cabo de Mar Francisco Pastor Manzanares, Jaime 1.
Idem íd. Manuel Ces Romero, Torpedero núm. 18.
Idem 'íd. Manuel Ruiz Ocafia, Torpedero núm. 21.
Idem íd. Francisco Seguí Jiménez, Estación Submarinos.
Idem íd. Isidro Espinosa García, Torpedero núm. 21.
Idem íd. Antonio Pascual Ureña, Torpedero núm.
Idem íd. José Andréu Martínez, Isaac Peral.
Idem íd. Francisco Pérez Baldó, Santa Natalia.
I dem íd. Vicente Molina Fuentes, Dédalo.
Idem íd. Emilio Vázquez Fernández, Estación Torpe
dista de Ferro].
Idem íd. Francisco Tendero Baeza, submarino B-3.
'dem íd. Antonio Caeiro Veiga, ídem.
Idem íd. Angel Arteche B2rquina, submarino B-2.
Idem íd. Manuel Rubio Martínez. Kanguro.
Idem íd. Francisco Gómez Boj, Alfonso XIII.
Idem íd. Gabriel Leira Pita, Jaime I.
Mem íd. José María 011ero Miguel, Jaime I.
ídem íd. Antonio González Prat, submarino
Idem íd. Ramón Gayol García, Torpedero núm. 6.
Idem íd. Antonio Ros Pastor, submarino A-2.
Se le admite a reserva de hacer constar que se compro
mete a servir 4 años como Maestre.
Cabo de Marinería Jaime Garriga Pascual, Torpedero
núm. 6.
-ídem íd. Manuel Yáñez Martiño, ( artacienera.
Idem íd. Francisco Gómez López, submarino A-2.
Se le admite a resrva de que se envíe la copia de la li
breta v certificado de notas de aptitud.
Personal que no- ha sido admitido.
Cabo de Marinería Agustín Beceiro Luaces, Torpedero
núm. r8, por tener dos notas sin invalidar.
Idem íd. Antonio Maceira Fernández, Jaime I, por tener
una sin invalidar.
Cabo de Mar Celso Méndez Fernández, Alfonso XIII,
por tener una sin invalidar.
Idem íd. Faustino Baños Alhadalejo, Lava, por no haber
cumplido su servicio activo.
Idem íd. Manuel Abad Martíne-7 (/ad-ifartín, por no
haber cumplido su servicio activo.
Cabo de Marinería José Juan Sánchez, Arsenal de Car
tagena, por no haber obtenido el certificado de aptitud que
determina el art. Ii del Reglamento de Enganches de 14
de marzo de 1922.
Cabo de Mar Manuel Cendan Blanco, por tener dos notas
sin invalidar.
Idem íd. José González Núñez submarino A- i, desesti
mada por tener. una nota 'sin invalidar.
Tdem íd. José María Rego Hombreiro, por tener una no
ta sin invalidar en su historial.
o
Se concede la continuación en el servicio sin derecho a
premios ni primas de enganches, con arreglo a la Real orden
-de 30 de junio de 1905, por tener notas desfavorables en
sus hojas de castigos, al personal que a continuación se
relaciona :
Cabo de Mar del submarino A-1, Manuel Cendan Blanco.
Cabo de Artillería del Gaditano, .Miguel Sastre Tomás.
Cabo de Radio del Alcázar, Pablo Belmonte Romero.
12 de noviembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
de
. Se concede la continuación en el servicio al personal que
a continuación se relaciona, por el tiempo que a cada uno
se le señala.
Cabo de Marinería del crucero Catahtria, Rafael Cánovas
Escudero, 3 años en 2." campaña voluntaria.
Cabo de Marinería del cañonero Cánovas del Castillo, Jo
sé Iglesias, 3 arios en I•a campaña voluntaria.
Cabo de Marinería del cañonero Recal4e, Nicolás Ma
dueño Sánchez, 3 años en 3•1 campaña voluntaria.
Cabo de Mar de la Escuela Naval de Aeronáutica, An
tonio García López, 3 años en 1." campaña voluntaria..
Cabo de Mar de la Estación Torpedista de Mahón-For
nells, á años en 2.a campaña voluntaria.
Cabo Radio del Vapor Dédalo, Fernando 'Martir Ferrer,
3 años en 1.8 campaña voluntaria.
Cabo Radio del vapor Dédalo, Fernando Bañales Alar
cón, 3 años en I.a campaña voluntaria.
Caba • de Fogoneros del cañonero Recalde, José Benito
Panadero Millán, 2 años, 11 meses y 14 días en 7.1 campa
ña voluntaria.
Fogonero preferente de la Escuela Naval Militar, Anto
nio Orozco y Orta, un año, r r meses v 27 días en 4•a cam
paña voluntaria.
Fogonero preferente del cañonero Infanta Isabel, Luis
Mata Gil, 3 años en La campaña voluntaria.
12 de noviembre de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz v Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se dispone quede sin efecto lo dispuesto en la Real orden
de II de octubre pasado (D. O. núm. 232), por la que se
concedía la vuelta al servicio al Cabo de Artillería licenciado
Antonio Carrillo Cárdenas, por haber renunciado dicho in
dividuo a la concesión que se le hacía.
12 de noviembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Recompensas.
Apreciando los servicios del Auxiliar segundo de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Fran
cisco Roig López, se le concede. la Cruz de plata del Mérito
Naval con distintivo blanco, sin pensión, con arreglo al
art. 32 del Reglamento de la Orden.
- 15 de noviembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta. de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
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Situaciones de buques.
Circular.--Excmo. Sra. : En Real orden telegráfica de fe
cha 11 del corriente, dirigida al Capitán General del Depara--
tamento de Cádiz, se dispone lo siguiente :
"Torpederos ti y 14 quedan desde esta fecha en segun
da situación reserva .de segundo grado".
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14
de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Circular.—Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica diri
gida al Capitán General del Departamento 'de Cádiz, entre
otras cosas se dispone lo siguien,te: •
' Contratorpedero Alsedo debe salir para Cartagena in
corporándose a la Escuadra". .
• ',De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14
de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HoNORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : En resolución a la instancia promovida por
D. José de Dueñas y Tomasety, General de Brigada de In
fantería de Marina en situación de reserva, en la que soli
cita se le practique la oportuna liquidación de las diferen
cias entre el descuento del 14 % en el que fueron gravados
sus haberes como General de Brigada en aquella situación,
al declarársele comprendido por Real orden de 31 de mayo
,de„-E929..(D. O. núm. 125), en el Real decreto de 8 del mis-.
mes(D. O. núm. 106) que hizo extensivo a los Contral
mit-antes y asimilados en .situación de reserva acogidos ala Ley rde 7 de enero de 1908, los beneficios establecidos porla 'base .8.a de la de 29 de junio de 1918 y \Real decreto de
adaptación a •Marina de 1.° de_ julio siguiente (D. O. núme
ro 147 ));T el del lo por ioo que sufrieren los Contralmi
rantes en el periodo de tiempo que reclama ;
Considerando que los Contralmirantes en reserva alu
didos sufrieron el io por ioo de descuento, por cuanto
disfrutaban el mismo haber pasivo que los Coroneles en ac
tivo, sujetos a la Ley de utilidades de 29 de diciembre de
1910;
Considerando que el recurrente, acogido a los beneficios
de la Ley de 29 ,de junio de 0'8, experimentó un aumento
de haber que diá origen a una liquidación de diferencias. nosólo por este concepto sino también por el de descuentos
entre el 20 por ioo que sufrió como Coronel retirado v el
del 14 por ioo como General de Brigada en Reserva;Considerando que el artículo 11 de la Ley de 29 de diciembre de 1910 fué derogado por el artículo I.° de la dis
posición 4.a de la de 20 de abril de 1920, anterior a la Realorden de 31 de mayo de I920que otorgó al peticionario los
expresados beneficios. y en la que se' determinó que losdescuentos de utilidades que debían sufrir los Generales de
División y de Brigada se ajustaran a la cuantía que por la
escala de tributación correspondiera al grupo de sueldos en
que estuviera comprendido el que disfrutaban, y en el caso
presente le fué liquidado el 75 por 100 de 15.000 pesetas
que disfrutaban en activo los .Contralmirantes, o sea a ra
zón de 11.250 ptas. anuales y '0.000ptas.. sueldo de activo de
Capit=lnes de Navío, y no existe disposición alguna por
la que sz 'determine que de encontrarse un sueldo compren
dido entre dos grupos se le aplique el descuento del, más
p-óxiMo, PI acticándose en consecuencia al solicitante en
la liquidación referida el del 14. por roo asignado al em
pleo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Intendencia General e' Intervención "Central -
del Ministerio, se ha dignado disponer Se desestime la pe
tición formulada por el
• expresado Oficial eneral:
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8
de noviembre de 1924.
El General encargado del despacito,
HOXORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores .
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Capitán Médico de
la Armada D. Pedro González Rodríguez, en súplica. de
que se le abone indemnización de industria, por destino 'que.
desempeña de Auxiliar del Laboratorio de Bacteriología del
Hospital de Marina de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido a bien •acceder á' lo solicitado, en' la Ctiaritía anual
seiscientas pesetas, que es -la consignada en presupuesto.
Es asimismo la voluntad de S. M. que se aplique esta
disposición a cuantos se encuentren en el caso del recurrente
Lo que d'e Real orden digo a. V. E. para su conoCimien'-
to y demás efectos.--L-Dios • guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 8 de. noviembre -de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán Generp.1 del Departamento de Callag-Cila.
SefiUreS
u
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Capellán 2.° de la Ar
mada D. Joaquín Maña ./-klcovero, de la dotación del cru
cero Cataluña, en súplica de que se le abone gratificación
como Director de la Escuela de Analfabetos, por el tiempo
que desempeñó dicho destinó en el tercer Regimiento deInfantería de Marina anterior a- la Real •órden' de 6 de abril
de 1923 (D. O. núm. 8o), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intendencia.. General .del Ministei-io, ha tenido a bien. disponer no se.aceeda, ,a lo. solicitado'
por P.. tener efectos • retroactivos la- Soberana «disposición
-antes citada,
Lo que de Real orden digo-a V. E. par
to•v efectos.—Dios guarde a V. E. mucho's
8 ,de noviembre 'de 1924:
El General encargado del despachó,
COR-1¿).
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Real orden de 25 de mayo (te 1901
(C. L pág. 268), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que lo promueve Objeto de la reclamación.
Sargento en 2.* situación de,
servicloactivoRicardoRo •
mero Prieto - Solicita reingreso en Infan-1
tería de Marina con el mis
mo empleo que poseía al
cesar en activo • Presidencia del Direc
torio Militar
Autoridad que lo cursa.
........1.•■••■••=111mon.
Fundamento por el que queda si ru ctirso
Por existir excedencia en la esca
la de sargento de Infantería de
Marina, y que análoga petición
fué desestimada a otro de su
igual clase por Real orden de 19
de enero de 1923 (D.O. núm. 19)
Madrid, 20 de octubre de 1924.—El General Jefe de la Sección, José González Billón.
Relación de los expedientes dejarig< curso. rOn arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de ¡904
(C. L. pág. 268), por las causas que se expresan:
Ezeplep y nombre del que lo promueve Objeto de la reclamación.
sargento Andrés Pazos
Seoane Solicita se le apliquen los
beneficios que otorga el
Real decreto de la Presi
dencia del Directorio Mi
litar fecha 9 de mayo últi
mo (D. O. de Guerra nú
mero 108)
Autoridad que lo cursa. Fundamento por el que quPda sin curso.
Capitán General de l
Departamento de Fe-'
rrol. Por haber sido desestimadas por
R. O. de 11 de agosto de 1918
(D. O. núm. 183), instancias de
dos brigadas del Cuerpo en las
que solicitaban fuese variado lo
ebtablecido sobre provisión de
destinos de clases de tropa.
Madrid, 23 de octubre de 1924. --El General Jefe de la Sección del Personal, JoNr7
EDICTOS
D. Joaquín Seijo Fonte1a, Alférez de Navío de la Armada,
.Ayudante de Marina del distrito de Ortigueira,
Hago saber : Que habiendo extraviado su cédula de ins
cripción marítima el inscripto de ,este Trozo José Antonio
Orizalez Salveo, folio 157/902 de inscripción marítima, ta
cual le había sido expedida en 31 de julio de 1902, se anula
el referido (14)ciirnento. incurriendo en responsabilidad quien
lo utilice.
Ortigueira, 6 de noviembre de 1924.
El Juez Instructor,
Joaquín Seijo.
D. Antonio Puisegut Hurtado, Alférez de Infantería de
Marina y Juez Instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval núm. 18 del Reemplazo de 1918 del ins
cripto del Trozo de Bermeo José Luis de Alboniga y
Urquidi.
Por el presente hago saber : Que queda nulo y sin valor
dicho documento, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él en el juzgado de la
Comandancia de Marina de Málaga.
Málaga. 15 de noviembre de 1924.
El Juez Instructor,
Antonio Puisegul.
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